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1. Shrňte nejnovější poznatky z oblasti plánování výroby a řízení materiálových toků.
2. Analyzujte současný stav operativního plánování a materiálových toků ve zvoleném podniku.
3. Identifikujte slabá místa v plánování a v oblasti řízení materiálových toků a navrhněte opatření ke
zlepšení současného stavu.
4. Předložené návrhy vyhodnoťte.
5. Práci řešte v podmínkách společnosti Tatra Defence Vehicle a.s.
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